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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan 
terhadap perubahan laba di perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di 
BEI periode 2010-2013. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah rasioutang dan rasio profitabilitas yang terdiri dari DER (Debt Equity 
Ratio), DR (debt Ratio), CLE (Current Liabilities to Equity), NPM (Net Profit 
Margin), dan ROA (Return On Asset) sebagai variabel bebas. Sedangkan variabel 
terikatnya adalah perubahan laba. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 34 perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada 
periode 2010-2013. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal 
dari laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Dari hasil pengujian penelitian 
ini, diketahui secara simultan rasio DER, DR, CLE, NPM, dan ROA berpengaruh 
secara simultan terhadap perubahan laba. Sedangkan pengujian secara parsial, 
rasio DER dan CLE memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan 
laba. Kemudian, rasio DR dan ROA memiliki pengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap perubahan laba, sedangkan rasio NPM memiliki pengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap perubahan laba. 
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The purpose of this study was to determine the effect of financial ratios to 
changes in earnings in the consumer goods companies listed on the Indonesian 
Stock Exchange 2010-2013. Financial ratios used in this study is the ratio of debt 
and profitability ratios which consist of DER (Debt Equity Ratio), DR (debt 
Ratio), CLE (Current Liabilities to Equity), NPM (Net Profit Margin), and ROA 
(Return On Asset) as independent variables. While the dependent variable is the 
change in profit. The sample used in this study were 34 consumer goods 
companies listed on the Indonesian Stock Exchange in the period 2010-2013. 
Data used is secondary data derived from the published financial statements. The 
analytical method used is multiple linear regression analysis. From the test 
results of this study, known simultaneously DER ratio, DR, CLE, NPM, and ROA 
influence simultaneously to changes in earnings. While the partial test, the ratio 
of DER and CLE have a negative and significant impact on earnings changes. 
Then, the ratio of DR and ROA has a negative influence, and not significant on 
changes in earnings, while the ratio of NPM has a positive and not significant 
influence on changes in earnings. 
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